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SÍLABO DEL CURSO  PROCESOS DE MARKETING Y APLICACIONES TECNOLÓGICAS 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  INGENIERIA Carrera Profesional INGENIERÍA EMPRESARIAL Ciclo 6° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
 Investigación de Mercados 
Créditos: 4 
Horas: 8 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórico-práctica. Tiene como propósito que el estudiante conozca el funcionamiento de una Aplicación 
Tecnológica de marketing, así como desarrolle una Propuesta de un Sistema de Información Gerencial de Marketing en cualquier 
sector de negocio. 
Los temas principales son: Sistemas de Información en los Negocios, Infraestructura de Tecnologías de Información y Marketing 
Digital. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al término del curso, el estudiante sustenta la Propuesta un Sistema de Información Gerencial de Marketing,  en base al uso de  
metodologías estándares y herramientas  tecnológicas, demostrando coherencia y dominio del tema. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad I: Los Sistemas de Información 
en los Negocios 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la primera 
unidad, el estudiante sustenta un informe 
sobre el uso de los sistemas de 
información en los negocios tomando en 
cuenta sus características fundamentales 
e importancia para las organizaciones 
empresariales, evidenciando dominio del 
tema. 
1 
 
- Presentación del curso. 
- Fundamento s de 
Sistemas  de Información. 
2 
 
- Tipos de Sistemas de Información. 
3 
 
 Negocios Globales Contemporáneos 
4 
 
 Estrategias y Retos Gerenciales. 
Evaluación: (T1) 
II 
 
 
Unidad II: Infraestructura de Tecnologías 
de Información 
Logro de Unidad: Al finalizar la 
segunda unidad, el estudiante sustenta 
un informe sobre el proceso de 
desarrollo tecnológico de los sistemas 
de información en las organizaciones 
empresariales, tomando en cuenta la 
infraestructura de tecnologías de 
información en las que se soportan, 
demostrando coherencia y dominio del 
tema. 
5 
 
 Negocios Electrónicos. 
6 
 
 Impacto de los  Sistemas de Información. 
7 
 
 Estrategia de Negocios TI. 
8 
 
 Sistemas Empresariales 
 
EVALUACION PARCIAL 
III Unidad III: El Marketing Digital - Parte 1 
Logro de Unidad: Al finalizar la tercera 
unidad, el estudiante sustenta un 
informe sobre gestión de clientes, 
pedidos y ofertas en línea, tomando en 
cuenta el soporte tecnológico de los 
9 ❒ El  Proceso de Marketing Digital. 
10 ❒          Gestión de Clientes Línea.  
11 
 
 Gestión Pedidos Línea. 
12 
 
 Gestión Ofertas Línea. 
Evaluación: (T2) 
 
 
sistemas de información en Internet, 
demostrando coherencia y dominio del 
tema. 
IV Unidad IV: El Marketing Digital - Parte 2 
Logro de Unidad: Al finalizar la cuarta 
unidad, el estudiante sustenta un informe 
sobre gestión de campañas, servicios y 
casos en línea, tomando en cuenta el 
soporte tecnológico de los sistemas de 
información en Internet, evidenciando 
dominio del tema. 
13 Gestión de Campañas en Línea 
14 
 
 Gestión Servicios Línea. 
15 
 
 Gestión Casos Línea 
 Proyecto Final. 
Evaluación: (T3) 
16 EVALUACION FINAL 
17 EVALUACION SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre  Evaluación 
Evaluación Sustitutoria  ----- 17 20 diciembre  Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
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1 
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VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
  
www.marketing-xxi.com 
  
www.puromarketing.com 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
